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разных участках прессиометрической кривой, при этом литологическое название грунта на 
результат обработки не влияет.
Достоинства методики - быстрое проведение испытания, комплексный подход для 
получения информации о грунтах, возможность осуществления испытаний в труднодоступ­
ных местах и практически на любых глубинах в сложных гидрогеологических условиях.
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Согласно программе [1] на станции организованы наблюдения за режимом грунтовых 
вод. На площадке контроль за грунтовыми водами осуществляется путем режимных наблю­
дений за уровнем, химическим составом и температурой в период эксплуатации зданий и со­
оружений с помощью скважин-пьезометров, равномерно распределенных на территории. 
Измерения проводятся не реже 1 раза в месяц. При этом один раз в год выполняется кон­
трольное нивелирование верхнего обреза трубы пьезометра.
По результатам замеров составляются ежеквартальные и ежегодные графики колеба­
ния уровня воды во времени по каждой скважине.
Согласно картам гидроизогипс, составленных на последние 5 лет, замечена устойчи­
вая динамика повышения уровня грунтовых вод с 5-6 м до 3-2,5 м от поверхности.
Вместе с тем, геодезической службой станции были отмечены неравномерные осадки 
фундаментов турбоагрегатов № 2  и 3.
Виброизменения на фундаментах этих блоков также показали изменение их парамет­
ров виброустойчивости. [2 ]
С целью выяснения и уточнения причин искажения работы системы “фундамент - ос­
нование” были выполнены контрольные испытания прессиометрической установкой ПВ-60- 
2М в исследовательских скважинах, пробуренных с обеих сторон здания котлотурбинного 
цеха.
Целью исследования являлось определение прочностных и деформационных свойств 
оснований на глубинах от 3 до 1 0  м от поверхности.
Технические характеристики ПВ-60-2М
Максимальное давление на грунт, МПА 0,6
Глубина испытания (м) 2-15
Диаметр зонда (мм) 60
Система создания давления пневматика
Система измерения перемещений электродатчики
Точность измерения перемещений, (мм) 0,05
Масса установки (без штанг), кг. 15
Испытания проводили по способу “мгновенного загружения” с постоянными и 
“падающими” ступенями давления. Модуль деформации грунта определяли прямым испыта­
нием по прессиометрической кривой. Прочностные характеристики - удельное сцепление и 
угол внутреннего трения косвенным способом, используя прием нахождения 
“стабилизированных точек” на графиках.
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Обработка результатов осуществляли 
MCAD по специальной программе. Получены 
реальные значения прочностных и деформаци­
онных свойств грунтов.
Анализ результатов подтверждает изме­
нение (ухудшение) свойств грунтовых основа­
ний по сравнению с проектными по причине их 
обводнения.
Ввиду экстремальных стесненных усло­
вий возле КТ - цеха, применяемый способ испы­
таний явился единственно возможным для полу­
чения результатов данной точности.
Частичное обводнение фундаментов про­
исходит за счет “верховодки”, воды которой на­
капливаются ввиду отсутствия дренажной сис­
темы на территории площадки.
Подробные результаты исследований отражены в специальном отчете.
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Основным элементом спрейерной камеры является пологая цилиндрическая оболочка 
постоянной толщины h с размерами в плане аиЬ . Криволинейные края оболочки опираются 
на жесткие в своей плоскости диафрагмы, а продольные жестко защемлены. При осуществ­
лении технологического процесса [ 1,2,3] ... оболочка спрейерной камеры наряду с оболоч­
кой трубопровода подвергается температурному воздействию, вследствие чего оболочка ис­
пытывает напряженно -  деформированное состояние.
В соответствии с [ 4 ] НДС пологой оболочки описывается уравнениями
DV2V2 W -V 2(p = 0




T = - a V2t, + kj+kj 4
t ' - t'(x, у) - температура внешней выпуклой поверхности оболочки; 
t ’ = t*(x,y) - температура внутренней выпуклой поверхности оболочки; 
a  - коэффициент линейного расширения материала; 
к, и к2 - кривизна оболочки;
V2 и V2 - дифференциальные уравнения второго порядка.
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